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 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული ევროპათმცოდნეობის 
ინსტიტუტი 
 ევროპათმცოდნეობა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში 





 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის 
ფონდი 
 ევროპული ინიციატივა – ლიბერალური აკადემია თბილისი 
 ევროპასთან ინტეგრაციის ცენტრი 
 Tempus-ის ეროვნული ოფისი საქართველოში 
 ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი 
 საქართველოს სამეცნიერო საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების 
 ასოციაცია გრენა 
 კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი 





 სიახლენი საქართველოდან 
 სიახლეები ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისგან 
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 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და 
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 
 ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში 
 ევროკავშირის საინფორმაციო და დოკუმენტაციის ცენტრი საქართველოს 
პარლამენტში 
 საქართველოს წარმომადგენლობა ევროკავშირში და საქართველოს საელჩო 
ბელგიის სამეფოში 





 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა 
 საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების მნიშვნელოვანი მოვლენების 
ქრონოლოგია 
 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა - საქართველო (ინგლისურად) 
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